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P R I M E R A  P A R T E
EL HÁBITAT NARRADO A PARTIR 
DE LA EXPERIMENTACIÓN SOCIAL
P R E M I È R E  PA R T I E
L´HABITAT RACONTÉ À PARTIR DE 
L´EXPÉRIMENTATION SOCIALE.
LA REALISATION D'UN HABITAT DURABLE ET 
POPULAIRE EST UN PROBLEME DIFFICILE, MAIS 
N'EST PAS UN PROBLEME INSOLUBLE.
LA REALIZACIÓN DE UN HÁBITAT DURABLE Y 
POPULAR ES UN PROBLEMA DIFÍCIL, PERO NO ES 
UN PROBLEMA INSOLUBLE
Résumé
Le Port qui s´est développé sans planification, 
malgré son importance comme quatrième port 
de France, a reçu une population de multiples 
origines.
Pendant les années 70, il commence un 
processus de planification qui s´applique 
encore aujourd´hui, avec des opérations 
d´habitat populaire pour reloger la population 
sur place et préserver les relations sociales et 
économiques du quartier. En plus, il développe 
des projets énergétiques alternatifs concertés 
avec tous les acteurs et établit des relations 
avec les pays voisins et ceux du bassin de 
l´Océan Indien d´où provient une abondante 
migration. 
Le laboratoire est fondamental pour ne pas 
travaillar empiriquement et pouvoir établir un 
dialogue d´expériences et de savoirs.
Mots clefs
Le Port, habitat populaire, énergie, planification, 
migration, dialogue de savoirs.
Resumen
El Puerto que se había desarrollado sin 
planificación, a pesar de su importancia como 
cuarto puerto de Francia, recibió población de 
múltiples orígenes.
En los años 70, inicia un proceso de 
planificación que se aplica aún actualmente, 
con operaciones en materia de hábitat popular 
para realojar la población en el mismo sitio y 
preservar así las relaciones sociales y 
económicas del barrio. Además desarrolla 
proyectos energéticos alternativos concertados 
con todos los actores y establece relaciones 
con los países vecinos y los de la cuenca del 
Océano Indico, de donde proviene una 
importante migración.
El laboratorio es fundamental para no trabajar 
de manera empírica y poder establecer un 
diálogo entre experiencias y saberes.
Palabras claves
El Puerto,  hábi tat  popular,  energía,  
planificación, migración, diálogo de saberes.
MAKING REAL A DURABLE AND POPULAR HABITAT 
IS A DIFFICULT PROBLEM, BUT IT IS NOT AN 
INSOLUBLE ONE
Summary
Le Port, developed with no planning, even 
though its fourth in importance in France, 
received population of multiple origins. 
During the 70's, it began a planning process 
which is undergoing now, operating popular 
habitat matter in order to relocate population 
within the same area of settling, preserving like 
this, the social and economic relations of the 
neighborhood. Besides, it develops alternative 
energy projects concerted with all the actors. It 
establishes relations with the neighboring 
countries and those of the Indian Ocean basin, 
where an important migration  is generated.
The laboratory is fundamental in order not to 
work in an empirical manner and to establish a 
d ia logue  be tween  exper iences  and  
knowledges. 
Key words 
Le Port, popular habitat, energy, planning, 
migration, knowledges dialogue.
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La Isla de la Reunión está situada a 700 Km. de las 
costas malgaches en el suroeste del Océano Indico. 
Isla de 2500 Km. cuadrados, nacida desde hace  2 a 
3 millones de años solamente, de origen volcánico, 
ella está situada sobre uno de los 8 puntos calientes 
del planeta.
Su cumbre más alta es el Pitón de Nubes a 3069 
metros de altitud y múltiples micro-climas se 
escalonan desde el mar hasta la cumbre de las 
montañas.
Hace 400 años, la isla estaba desierta. La ocupación 
francesa respondió a la gran expansión de los 
ingleses en esta región del mundo.
El aporte de la población originaria de Madagascar, 
de Mozambique, de Comores, de la India, de China y 
de Francia por los flujos migratorios sucesivos hizo 
de la Reunión un mosaico de poblaciones donde 
cada una desarrolló su hábitat, su cultura y marcó el 
paisaje.
El café, las especies incluso la caña de azúcar  fueron 
las producciones impuestas por los colonizadores, 
debido a las necesidades de la metrópoli.
Esta colonia francesa, se convertirá después de la 
guerra de 1940-1945 en un departamento francés 
de ultramar donde las reivindicaciones sociales 
tendrán por tema la igualdad tanto en términos de 
equipamiento como en materia de derechos 
sociales con la Francia hexagonal y en el marco de la 
Unión Europea hoy.
Sobre el plan administrativo, la Isla está dividida en 4 
microrregiones, las infraestructuras portuarias 
sobre la ciudad del Puerto están situadas en la 
microrregión Occidental. El Puerto es creado en
L'île de la Réunion est située à 700 km des côtes 
malgaches dans le sud-ouest de l'Océan Indien. Île de 
2500 km carrés, née il y a 2 à 3 millions d'années 
seulement, d'origine volcanique, elle est située sur 
l'un des 8 points chauds de la planète.
Son sommet culminant est le Piton des Neiges à 
3069 mètres d'altitude et de multiples micro-climats 
s'étagent de la mer jusqu'au sommet des 
montagnes.
Il y a 400 ans, l'île était déserte. L'occupation 
française répondait à l'expansion grandissante des 
Anglais dans cette région du monde.
L'apport de la population venant de Madagascar, du 
Mozambique, des Comores, de l'Inde, de Chine et de 
France par flux migratoires successifs fait de La 
Réunion une mosaïque de populations où chacun a 
développé son habitat, sa culture et marqué le 
paysage.
Le café, les épices ou encore la canne à sucre ont été 
des productions imposées par les colonisateurs, 
pour les besoins de la métropole.
Cette colonie française deviendra après la guerre de 
1940-1945 un Département Français d'Outre-Mer 
où les revendications sociales auront pour thème 
l'égalité, tant en termes d'équipement qu'en matière 
de droits sociaux avec la France hexagonale et dans 
le cadre de l'Union Européenne aujourd'hui.
Sur le plan administratif, l'île est découpée en quatre 
microrégions, les infrastructures portuaires sur la 
ville du Port étant situées dans la microrégion Ouest. 
LA REALISATION D'UN HABITAT DURABLE ET 
POPULAIRE EST UN PROBLEME DIFFICILE, 
MAIS N'EST PAS UN PROBLEME INSOLUBLE.
LA REALIZACIÓN DE UN HÁBITAT DURABLE Y 
POPULAR ES UN PROBLEMA DIFÍCIL, PERO 
NO ES UN PROBLEMA INSOLUBLE
Jean Yves Langenier
Alcalde de la ciudad del Puerto-  Isla de la REUNIÓN-FRANCIA
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1886 y hoy, es el cuarto puerto de Francia  
reagrupando el puerto de comercio, el puerto 
militar, el puerto de pesca, el puerto de 
contenedores y de carga suelta. Complementado 
así, por un segundo puerto inaugurado en 1986,  y  
dirigido por la Cámara de Comercio y de Industria  de 
la Reunión. La ciudad del Puerto es el pulmón de la 
Isla de la Reunión.
Nacido en 1895, de la construcción y de la 
explotación del puerto “la Pointe des Galets”, el 
municipio del Puerto es una entidad urbana reciente 
y única en la Reunión. El es, en efecto, el solo de los 
24 municipios en el cual la planificación fue 
elaborada y concebida, en todas sus dimensiones 
urbanas, económicas, arquitectónicas… El es 
también el municipio más pequeño de la Isla (16,62 
km²). Este municipio se construyó en acuerdo con 
las diferentes formas que hoy se encuentran en la 
restructuración urbana de esta ciudad.
De 1910 a 1930, la primera etapa de urbanización 
de la comuna se organiza a partir del plan “damier de 
la Trame Filloz”, esquema clásico de las ciudades 
coloniales. Esta trama antigua caracteriza hoy más 
de la mitad del centro de la ciudad en particular, en 
las inmediaciones del puerto occidental.
De 1930 a 1960, la urbanización del municipio se 
construyó de manera difusa y espontánea. La 
afluencia de la población rural proveniente de los 
altos condujo a la constitución de una corona de 
hábitat precario y algunas veces insalubre 
generando calles estrechas y discontinuas, sin una 
organización previa. La herencia de este periodo de 
urbanización afectó durante algunos decenios a El 
Puerto, en particular a los barrios marginales  como 
los del corazón que sangra  y de Manès.
Los años 60 y principios de los años 70 constituyen 
una etapa decisiva en el desarrollo urbano del puerto 
con la aplicación de un urbanismo funcional.
En 1971 el Concejo Municipal vota una 
deliberación  que afirma una serie de 
derechos – derecho de la ciudad, a un 
alojamiento decente, en la calidad del 
marco de vida, a la cultura, a la educación- 
designando, alrededor de un esquema de 
urbanismo director, los grandes principios 
de ordenamiento que aun se desarrollan, 
estructurando la ciudad en términos de 
equipamiento de barrios rehabilitados 
èmeLe port est créé en 1886 et est aujourd'hui le 4  
port de France regroupant le port de commerce, le 
port militaire, le port de pêche, le port à conteneurs 
et le vrac. Complété par un second port ouvert en 
1986, il est géré par la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de La Réunion. La ville du Port est le 
poumon de l'île de La Réunion.
Née en 1895, de la construction et de la mise en 
exploitation du port de la Pointe des Galets, la 
Commune du Port est une entité urbaine récente et 
unique à La Réunion. Elle est en effet la seule des 24 
communes dont l'aménagement a été élaboré et 
conçu, dans toutes ses dimensions urbaines, 
économiques, architecturales… Elle est aussi la plus 
petite commune de l'île (16,62 km²). Elle s'est 
construite selon différentes phases, qui se 
retrouvent aujourd'hui dans la structuration urbaine 
de cette ville.
De 1910 à 1930, la première étape d'urbanisation 
de la commune s'organise à partir du plan en damier 
de la Trame Filloz, schéma classique des villes 
coloniales. Cette trame ancienne caractérise 
aujourd'hui plus de la moitié du centre ville 
notamment aux abords du port ouest.
De 1930 à 1960, l'urbanisation de la commune se 
construit de manière diffuse et spontanée. L'afflux 
d'une population rurale en provenance des Hauts 
conduit à la constitution d'une couronne d'habitat 
précaire et parfois insalubre générant des rues 
étroites et discontinues, sans organisation 
préalable. L'héritage de cette phase d'urbanisation a 
marqué pendant plusieurs décennies Le Port avec 
notamment des quartiers de bidonvilles comme 
ceux du Coeur Saignant et de Manès.
Les années 60 et le début des années 70 
constituent une étape charnière dans le 
développement urbain du Port avec la mise en œuvre 
d'un urbanisme fonctionnel.
En 1971 le Conseil Municipal vote une 
délibération affirmant une série de droits 
- droit à la ville, à un logement décent, à la 
qualité du cadre de vie, à la culture, à 
l'éducation-  et dessinant, autour d'un 
schéma d'urbanisme directeur, les grands 
pr inc ipes  d 'aménagement  qu i  se  
d é v e l o p p e n t  e n c o r e  a u j o u r d ' h u i ,  
s t r u c t u r a n t  l a  v i l l e  e n  t e r m e s  
d'équipements, de quartiers réhabilités 
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después de la erradicación  de la  
insalubridad, de espacios verdes y por 
la apertura de la ciudad  sobre el mar 
alrededor de un eje Oriente-Occidente.
Esta política se materializó por la compra de 
hipoteca (el poder público que controla a partir de los 
años 70, cerca de dos tercios del territorio de la 
ciudad), la creación de redes y las primeras 
operaciones del hábitat popular.
Hoy, 5 operaciones de eliminación del hábitat 
insalubre están en curso y conciernen cerca del 
20% de las familias de la ciudad marítima que 
cuenta con 40.000 habitantes. (La ciudad marítima 
debería registrar  un crecimiento importante de 
aquí a una veintena de años. Las previsiones 
demográficas provocarían el incremento de la 
población de 60.000 habitantes).
Los métodos de trabajo en las zonas del hábitat 
precario  han evolucionado y se han refinado con el 
tiempo. La regla consiste en un realojamiento en el 
mismo sitio de las poblaciones involucradas creando 
las condiciones necesarias para preservar las 
relaciones sociales y económicas existentes del 
barrio. Para poner en marcha este método, las 
grandes orientaciones de los proyectos son 
negociadas con los socios institucionales y 
presentadas a la población por el alcalde. Un 
arquitecto sociólogo definirá después con cada 
familia el proyecto que será el suyo. El proyecto global 
tiene por vocación de evolucionar con el aporte de la 
reflexión de los habitantes. La adhesión de la 
población en el proyecto es un elemento 
determinante del método. La capacidad para 
organizar el realojamiento transitorio de las familias 
durante las fases de trabajo se basa sobre un 
consenso general tanto administrativo como político 
y técnico.
De aquí a 5 años, es permitido pensar que no 
quedará un solo hábitat insalubre sobre el territorio 
del municipio del Puerto.
Por otro lado, el Concejo Municipal adoptó en 2007 
una divisa “El Puerto Ciudad Solar” que tiene por 
objetivo de utilizar lo mejor posible las energías 
renovables y de contribuir a conseguir la autonomía 
energética a escala de la Isla de La Reunión.
La reflexión que conduce a esta decisión esta ligada 
a la escasez de combustibles fósiles, a los costos en 
aumento que resultan y a la preservación de nuestro 
medio ambiente.
suite à la résorption de l'insalubrité, 
d'espaces verts et par l'ouverture de la ville 
sur la mer autour d'un axe Est-Ouest.
Cette politique s'est concrétisée par l'achat de 
foncier (la puissance publique maîtrisant dès les 
années 70 près des deux tiers du territoire de la 
ville), la création de réseaux et les premières 
opérations d'habitat populaire.
Aujourd'hui, 5 opérations de résorption de l'habitat 
insalubre sont en cours et concernent près de 20% 
des familles de la cité maritime qui compte 40 000 
habitants. (La cité maritime devrait connaître une 
croissance importante d'ici une vingtaine d'années. 
Les prévisions démographiques porteraient le poids 
de la population à 60 000 habitants).
Les méthodes de travail dans les zones d'habitat 
précaire ont évolué et se sont affinées avec le temps. 
La règle consiste en un relogement sur place des 
populations concernées en créant les conditions 
nécessaires pour préserver les relations sociales et 
économiques existant sur le quartier. Pour mettre 
en œuvre cette méthode, les grandes lignes des 
projets sont négociées avec les partenaires 
institutionnels et présentées à la population par le 
maire. Un architecte sociologue définira ensuite 
avec chaque ménage le projet qui sera le sien. Le 
projet global a vocation à évoluer avec l'apport de la 
réflexion des habitants. L'adhésion de la population 
au projet est une donnée déterminante de la 
méthode. La capacité à organiser le relogement 
transitoire des familles durant les phases de travaux 
est basée sur un consensus général tant 
administratif que politique et technique.
D'ici 5 ans il est permis de penser qu'il n'y aura plus 
d'habitat insalubre sur le territoire de la commune de 
Le Port.
Par ailleurs, le Conseil Municipal a adopté en 2007 
une délibération « Le Port Ville Solaire » qui a pour 
objectif d'utiliser au mieux les énergies renouvelables 
et de contribuer à aboutir à l'autonomie énergétique 
à l'échelle de l'Ile de La Réunion.
La réflexion qui a conduit à cette décision est liée à la 
raréfaction des combustibles fossiles, aux coûts en 
augmentation qui en résultent et à la préservation de 
notre environnement.
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Cette politique a pour vocation d'utiliser les énergies 
alternatives pour concilier le développement urbain 
et la consommation d'énergie en en maîtrisant 
l'utilisation (bioclimatique, utilisation de la ressource 
en eau, isolation, …)
La pose de panneaux photovoltaïques devrait 
permettre de créer 30 à 35 mégawatts d'électricité 
d'ici une décennie. Les chauffe-eau solaires devront 
équiper les logements. A terme ces derniers seront 
équipés de lampes à basse consommation et de 
chasses d'eau à double détente. Un ensemble de 
mesures seront par ailleurs prévues pour éviter le 
recours à la climatisation. Cet ensemble 
d'économies d'énergie profitera en premier lieu aux 
familles les plus démunies qui diminueront ainsi leurs 
factures d'eau et d'électricité.
Sur le plan régional il nous faut intégrer La Réunion 
dans son environnement océan Indien. Département 
Français, Région ultra-périphérique de l'Europe, La 
Réunion est distante de 10 000 km de la France et 
doit développer des accords de coopération 
décentralisée avec les pays voisins.
La Région Réunion a établi des accords de 
coopération avec l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde. La 
ville du Port quant à elle a développé ses relations 
avec quatre villes portuaires : Tamatave, situé sur la 
ercôte Est de Madagascar ; Durban, 1  port d'Afrique ; 
Port-Louis, capitale de la République de Maurice ; 
Quélimane, Mozambique.
L'habitat en Afrique du Sud est une question 
primordiale et un problème immense. Le travail sur 
“l'habitat informel” qu'elle engage offre un angle de 
réflexion à ne pas négliger au sein du Laboratoire.
Les problématiques de migration restent difficiles à 
gérer. À La Réunion, la plus grande partie de ces flux 
viennent de Mayotte (une des îles de l'Archipel 
comorien). Ces migrants sont français en droit et 
créent de nouveaux bidonvilles. Nous ne sommes 
pas en mesure d'offrir immédiatement des 
conditions de logement dignes alors que près de 
2000 demandes de logements sont en attente sur 
le territoire de la commune. Comment définir une 
politique à l'échelle de notre région indo-océanique 
pour résoudre ce problème qui pourrait amener à 
stigmatiser une partie de la population ?
C'est pour toutes ces raisons que les acteurs 
décisionnels doivent agir et s'impliquer dans le projet
Esta política tiene por vocación de utilizar las 
energías alternativas para reconciliar el desarrollo 
urbano y el consumo de energía  controlando la 
utilización (bioclimática, utilización del recurso 
hídrico, aislamiento...)
La instalación de paneles fotovoltaicos debería 
permitir crear 30 a 35 megavatios de electricidad 
de aquí a una década. Los calentadores de agua 
solares deberán equipar las viviendas. A largo plazo 
estas últimas serán equipadas de lámparas de bajo 
consumo y de descargas de agua a doble distensión. 
Un conjunto de medidas  por otra parte serán 
previstas para evitar el recurso de la climatización. 
Este conjunto de reducción de energía beneficiara  
en primer lugar a las familias más desfavorecidas, 
quienes disminuirán sus facturas de agua y 
electricidad.
En el plan regional, debemos integrar La Reunión en 
su entorno del océano índico. Departamento 
francés, Región ultra-periférico de la Europa, La 
Reunión está distante de 10.000 Km. de la Francia y 
debe desarrollar acuerdos de cooperación 
descentralizados con los países vecinos.
La región Reunión estableció acuerdos de 
cooperación con  el África del Sur, la China, la India. 
La ciudad del Puerto cuanto a ella, desarrolló sus 
relaciones con  cuatro ciudades portuarias: 
Tamatave, situada sobre la costa Este de 
Madagascar, Durban primer puerto de África, Port-
Louis, capital de la república de Mauricio, Quélimane 
Mozambique.
El hábitat en África del Sur es una cuestión 
primordial y un problema inmenso. El trabajo sobre 
“el hábitat informal” que compromete ofrece un 
ángulo de reflexión que no debe descuidarse en el 
Laboratorio.
Las problemáticas de migración siguen siendo 
difíciles de manejar. En la Reunión, la mayor parte de 
estos flujos vienen de Mayotte (una de las islas del 
Archipiélago comorano). Estos emigrantes son 
franceses en derecho y crean nuevos barrios 
marginales. Nosotros no estamos en capacidad de 
ofrecer inmediatamente las condiciones  de 
alojamiento dignas mientras que 2000 solicitudes 
de alojamiento están en espera  sobre el territorio 
del municipio. ¿Cómo definir una política a escala de 
nuestra región indo-oceánica para resolver este 
problema que podría llevar a estigmatizar  una parte 
de la población?
Es por todas estas razones que los actores 
decisorios deben reaccionar e implicar en todos los
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de Laboratoire International de l'Habitat Populaire.
À La Réunion, nous avons agi de manière empirique 
dans la recherche de solutions pour la population. La 
réalisation d'un habitat durable et populaire est un 
problème difficile, mais n'est pas un problème 
insoluble.
Réagir face à la crise financière qui nous affecte tous, 
confronter nos idées, échanger, partir à la 
recherche de solutions adéquates, tel est le rôle du 
laboratoire.
S'il est clair que nous devons agir, nous devons dans 
le même temps montrer les perspectives à nos 
populations et réapprendre à rêver.
proyectos del Laboratorio Internacional del Hábitat 
Popular.
En  La Reunión, nosotros procedemos de manera 
empírica en la búsqueda de soluciones para la 
población. La realización de un hábitat durable y 
popular es un problema difícil, pero no es un 
problema insoluble
Reaccionar frente a la crisis financiera que nos 
afecta a todos, confrontar nuestras ideas, 
intercambiar, partir a la búsqueda de soluciones 
adecuadas, tales son los objetivos del laboratorio.
 Es claro que debemos actuar (explorar), pero al 
mismo tiempo, nosotros debemos mostrar las 
perspectivas de nuestras poblaciones y aprender de 
nuevo a soñar.
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